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Banayak buku yang membahas tentang EQ, namun hanya sedikit – kalaupun bukan tidak ada-yang 
menghadirkan bukti ekstensif hubungan EQ dan kesuksesan. Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar 
Kecerdasan Emosional Meraih Sukses menjadi Istimewa karena mengungkap hasil penelitian 
terhadap 42.000 responden di 36 negara. 
Buku ini memperlihatkan betapa EQ dapat menekan tingkat pemborosan akibat sistem rekrutmen 
yang mengabaikan faktor kecerdasan emosional dn meningkatkan kinerja penjualan di perusahaan-
perusahaan terkemuka di dunia. 
Mudah dibaca, gampang dipahami, ledakan EQ sempat mendududki urutan ketiga dalam daftar 
bisnis terbaik versi surat kabar nasional Kanada, Globe and Mail, edisi 15 Desember 2000, 
mengalahkan Who Moved My Cheese. Ilustrasi dan anekdot dalam buku ini membantu pembaca 
mengenali, meningkatkan, dan memanfaatkan 15 prinsip kecerdasan emosional dalam konteks 
hubungan antar pribadi, keluarga, maupun bisnis. Kejutan EQ pada masa-masa awal 
kemunculannnya mungkin belum lagi sirna, bagaimanapun Anda harus bersiap menerima ledakan 
EQ yang baru, demi memastikan kesuksesan Anda. 
“Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses menjadi tambahan 
menyegarkan di jajaran buku-buku kecerdasan emosional. Sebuah bacaan yang memotivasi, 
menawarkan pandangan dan perangakat untuk keperluan pribadi maupun organisasi.” – Kate 
Cannon, Pencipta Program Training Kompetensi Emosional di Pusat Layanan Financila American 
Express. 
